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Дипломная работа: 50 с., 74 источника.  
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Цель дипломной работы – рассмотрение теоретико-методологических и 
организационно-правовых аспектов поводов и оснований возбуждения уголов-
ного дела.  
 Задачи дипломной работы: 
 – определить место стадии возбуждения уголовного дела в системе уго-
ловного процесса; 
– дать общую характеристику поводов к возбуждению уголовного дела;  
– рассмотреть поводы к возбуждению уголовного дела, предусмотренные 
законодательством Республики Беларусь;  
– проанализировать дискуссионные вопросы определения основания для 
возбуждения уголовного дела;  
– раскрыть основания для возбуждения уголовного дела, предусмотрен-
ные законодательством Республики Беларусь. 
Объект дипломной работы – уголовно-процессуальные отношения, со-
держанием которых выступают поводы и основания возбуждения уголовного 
дела. Предметом дипломной работы является нормативные правовые акты, в 
том числе утратившие юридическую силу, литературные источники, в том чис-
ле научные публикации по исследуемым вопросам, правоприменительная прак-
тика по теме исследования. 
Методологическую базу исследования составили: всеобщий метод позна-
ния – материалистическая диалектика; общенаучные методы – дедукция и ин-
дукция, анализ и синтез, исторический и логический, а также частнонаучные 
методы – логико-формальный, системного анализа, сравнительного правоведе-
ния, системный (обобщение следственной и судебной практики). 
 Некоторые выводы, а также другие результаты исследования могут ис-
пользоваться в учебном процессе, а также в процессе дальнейшего исследова-
ния вопросов поводов и оснований совершенствования законодательства в сфе-
ре взимания единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных фи-
зических лиц.  
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал пра-
вильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заим-
ствованные из литературных и других источников теоретические, методологи-
ческие и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на 
их авторов.  
